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On the Comparative Statics of the Introduction of the Tax, Tariff or Subsidy
YAMADA, Masatoshi
It is known that a simple application of the method of comparative statics leads to a wrong
conclusion such that the effect of the introduction of, say, consumption tax on the welfare is
null when the methods is applied at the time of the introduction of any of these policy tools.
The present paper reconsiders why such a seemingly wrong result is led and how it is cor-
rected. Specifically, the result that the effect of the introduction of a tax on the welfare is null
may reflect the fact that the effect is infinitesimal. The paper, paying a special attention on
how the comparative-statics effects are defined, shows the second-stage effect of such intro-
duction could be considered a substitute.
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